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Introduccio´n
((Un pueblo educado, con buena informacio´n, es muy dif´ıcil que sea presa de la
manipulacio´n. Entre ma´s ignorancia, ma´s imposicio´n, ma´s autoritarismo y ma´s
antidemocracia. Un pueblo con buenos niveles de escolaridad se defiende ma´s y es ma´s
libre para defender sus derechos)):
Andre´s Manuel Lo´pez Obrador
Actualmente, la incorporacio´n de la tecnolog´ıa ha originado un cambio significativo en
las personas y en la sociedad, por lo que hoy se habla de la sociedad de la informacio´n,
se habla sobre TIC en los aspectos sociales, pol´ıticos, culturales, econo´micos, religiosos y
educativos.
Adema´s, las personas esta´n en un medio en donde el flujo de informacio´n se desarrolla
de manera permanente, a trave´s de diversos medios y herramientas de fa´cil acceso.
Es as´ı como, en el auge de la globalizacio´n y uso de TIC, la escuela no puede ser ajena a
dicha realidad y desde su quehacer pedago´gico y acade´mico debe brindar las herramientas
necesarias para que los estudiantes aprendan a clasificar, organizar, utilizar y compren-
der la informacio´n que se transmite en los medios de comunicacio´n; ya que los nin˜os y
jo´venes acceden fa´cilmente a gran cantidad de la misma sin contar con una adecuada
orientacio´n hacia la confrontacio´n, el ana´lisis, y algunos sin los conocimientos estad´ısticos
necesarios para depurarla, resumirla, criticarla y utilizarla asertivamente de acuerdo a sus
necesidades.
Por tanto, cuando no se desarrollan dichas habilidades, se evidencia que cuentan con
poca alfabetizacio´n estad´ıstica1 para enfrentar estos retos que le demandan la cultura y la
sociedad. Ya que esta que conducir´ıa a los ciudadanos ma´s informados, a ser capaces de
tomar decisiones ma´s informadas, sobre asuntos que les afecta directamente, pero por el
desconocimiento, prefieren dejar en otras manos.
Actualmente no se requiere ser un profesional en Estad´ıstica para estar en permanente
contacto a este tipo de informacio´n, que se presenta de manera directa en noticias, informes
y publicidad. Informacio´n fue producida y recogida por alguien, descifrada, y comunicada
a la audiencia (a menudo por los medios de comunicacio´n). Por u´ltimo, esta´ la informa-
cio´n que se ”consume”, o se recibe, por la audiencia (ciudadanos), que sin importar el
nivel de conocimiento matema´tico y estad´ıstico, afrontan el desaf´ıo permanente de leer e
interpretar, comparar, cuestionar y criticar datos que surgen de diferentes fuentes.
1Habilidad necesaria para comprender las estad´ısticas presentadas en publicaciones, incluyendo la ca-
pacidad de evaluar cr´ıticamente la informacio´n y apreciar la pertinencia de las conclusiones o inferencias.
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Es por ello, que los docentes deben buscar las estrategias adecuadas para preparara
sus estudiantes en el ana´lisis cr´ıtico y responsable de este tipo de informacio´n, generan-
do destrezas como: la capacidad cr´ıtica, el discernimiento y la toma de decisiones, para
extraer conclusiones y leer con sentido cr´ıtico, potenciar las competencias argumentativas
y propositivas; entendie´ndose este proceso como parte fundamental de la alfabetizacio´n
estad´ıstica que necesita el ciudadano comu´n, esencial para entender el entorno de las te-
lecomunicaciones y el mundo globalizado.
La persistente Utilizacio´n de herramientas estad´ıstica en los medios de comunicacio´n,
pone de manifiesto la trascendencia que tiene su conocimiento para entender la realidad
cercana y del mundo. Por ello se debe formar a los estudiantes en el ana´lisis cr´ıtico de las
informaciones estad´ısticas, ejemplificando y advirtie´ndoles de las presentaciones falaces,
interpretaciones sesgadas y abusos que con frecuencia contienen, por lo tanto, se hace
prudente plantear una estrategia que motive a los estudiantes a hacer de la estad´ıstica
una realidad perteneciente a su contexto, con la oportunidad de hacer de su clase un
espacio para el aprendizaje de conceptos, pero tambie´n la generacio´n de ambientes de
participacio´n que permitan el desarrollo de un pensamiento cr´ıtico a trave´s de debates y
discusiones.
Por ello, esta propuesta, pretende aportar estrategias metodolo´gicas para maestros que
deseen incorporar el uso de tic en el desarrollo de sus clases, implementando la alfabetiza-
cio´n estad´ıstica para estudiantes de grado 8◦, y que puede ser interdisciplinaria con otras
a´reas del conocimiento.
La propuesta de ensen˜anza aprendizaje a trave´s del disen˜o de un objeto virtual de
aprendizaje, surge como una iniciativa para desarrollar una unidad dida´ctica apoyada en
un objeto virtual de aprendizaje (OVA) y conceptualmente basada en algunas tema´ticas
de estad´ıstica descriptiva, como elementos integradores para la alfabetizacio´n estad´ıstica
en jo´venes del ciclo IV (Octavo grado de educacio´n ba´sica secundaria), con el fin de aportar
estrategias metodolo´gicas a implementar desde las aulas para propender a la mejora de
las competencias que requiere un ciudadano en la era de la informacio´n.
El objeto virtual de aprendizaje llamado EstadisTIC basado en la alfabetizacio´n es-
tad´ıstica tiene en cuenta los aspectos pedago´gicos, disciplinares y los lineamentos dida´cticos
acordes a las TIC y la ensen˜anza de la estad´ıstica. La propuesta, basada en la elaboracio´n
de un OVA, busca propiciar el desarrollo de un aprendizaje auto´nomo y significativo de
los conceptos y el desarrollo de competencias de sistemas de datos, aspectos abordados en
los cap´ıtulos 2 y 3.
En el siguiente cap´ıtulo se presenta el planteamiento y justificacio´n de la propuesta, el
disen˜o de la herramienta, guiones, unidades y recursos del OVA que contribuye a la alfa-
betizacio´n Estad´ıstica, dicho objeto virtual de aprendizaje se distribuye en unidades que
hacen referencia a: tipos de variables segu´n su naturaleza y su escala de medicio´n; posibles
representaciones interpretaciones de la informacio´n, y algunos resu´menes estad´ısticos.
Finalmente en el cap´ıtulo 5 se mostrara´ las conclusiones y sugerencias que se deriven
de la misma propuesta del OVA.
CAPI´TULO 1
ASPECTOS PROTOCOLARIOS
1.1. Naturaleza de la propuesta
La ensen˜anza de la estad´ıstica atraviesa un momento importante, en donde por un lado
estadistas, psico´logos, comunicadores sociales, entre otros, esta´n interesados en buscar
estrategias para comunicar sus hallazgos y ofrecerla con alto impacto a la ciudadan´ıa,
por su parte los docentes, buscan mejorar estrategias que logren capturar la atencio´n,
motivacio´n y sirvan de v´ınculo con la realidad de los estudiantes.
Esto, sumado al fa´cil acceso de la informacio´n que tienen los estudiantes muchas ve-
ces sin tener una adecuada orientacio´n hacia la confrontacio´n y ana´lisis de resultados
estad´ısticos, y sin las habilidades necesarias para depurarla, resumirla, criticarla y uti-
lizarla asertivamente para tomar decisiones y posturas. Esto evidencia que es necesario
incorporar alfabetizacio´n estad´ıstica para enfrentar estos retos que le demandan la cultura
y la sociedad.
1.2. Planteamiento del problema
La ensen˜anza de la estad´ıstica en Colombia, espec´ıficamente en su metodolog´ıa no ha
logrado un avance significativo frente al desarrollo tecnolo´gico que el mundo ha alcanzado,
algunos profesores no han desarrollado competencias digitales que les permitan incorporar
nuevas tecnolog´ıas en sus clases, espec´ıficamente en el manejo de informacio´n estad´ıstica
y en ocasiones se ven superados en el manejo ba´sico de instrumentos por sus estudiantes,
sin que esto implique que sean diestros en el adecuado manejo e interpretacio´n de la
informacio´n.
Es dudoso pensar, si en la mayor´ıa de las clases de estad´ıstica se potencia la compren-
sio´n en el contexto y las habilidades de pensamiento cr´ıtico necesarias para cuestionar
afirmaciones o estad´ısticas falaces. Debido a estas dificultades y teniendo en cuenta las
directrices del M.E.N, se requieren herramientas dida´cticas que permitan fortalecer el pro-
ceso de ensen˜anza de conceptos ba´sicos de estad´ıstica descriptiva, y que implementen el
disen˜o de estrategias de impacto y que generen actitudes cr´ıticas, enfocadas en el apren-
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dizaje auto´nomo y significativo, con el apoyo de las nuevas tecnolog´ıas de informacio´n y
comunicacio´n.
De acuerdo a esta necesidad, se plantea una estrategia que motive a los estudiantes
a utilizar los conocimientos estad´ısticos, desde una realidad perteneciente a su contexto,
haciendo de su clase un espacio para el aprendizaje, pero tambie´n para la cr´ıtica y el
ana´lisis. Por ello La propuesta de Ensen˜anza-aprendizaje de estad´ıstica a trave´s del disen˜o
de un objeto virtual de aprendizaje pretende aportar estrategias metodolo´gicas para maes-
tros que deseen incorporar el uso de TIC en el aula, espec´ıficamente en Estad´ıstica para
estudiantes de grado 8◦ (que oscilan entre 12 y 16 an˜os de edad).
1.3. Hipo´tesis
Si se disen˜a un OVA (objeto virtual de aprendizaje) que contribuya a la alfabetizacio´n
estad´ıstica de estudiantes de grado 8o, espec´ıficamente en la clasificacio´n de variables, cons-
truccio´n y lectura de tablas y gra´ficos, y en el ana´lisis de las medidas de tendencia central
y de dispersio´n de un conjunto de datos, se puede mejorar la efectividad de la ensen˜anza
de la estad´ıstica que se ofrece, con pra´cticas innovadoras que faciliten la motivacio´n y el
aprendizaje significativo, con actividades que impliquen situaciones de la cotidianidad y
manejo de los conceptos estad´ısticos desarrollando una actitud investigadora necesaria en
el aprendizaje a los diversos campos del conocimiento.
Si bien las TIC no pueden solucionar de manera contundente los problemas de la
educacio´n, pueden constituirse en herramientas que aporten soluciones en los aspectos de
comunicacio´n, motivacio´n y sincron´ıa, especialmente en clase de Estad´ıstica.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Disen˜ar un Objeto Virtual de Aprendizaje que contribuya a la Alfabetizacio´n Es-
tad´ıstica en estudiantes de grado 8◦, a trave´s del uso de nuevas tecnolog´ıas que incentiven
el desarrollo de las habilidades cr´ıticas y de reflexio´n frente a informacio´n que se obtiene
por diferentes medios.
1.4.2. Objetivos espec´ıficos
• Explorar referentes pedago´gicos, disciplinares y dida´cticos alrededor de las TIC y la
ensen˜anza de la Estad´ıstica que sustenten la propuesta .
• Construir una estrategia para la ensen˜anza de la clasificacio´n de variables, uso e
interpretacio´n de tablas, gra´ficos y resu´menes estad´ısticos, mediante la inclusio´n de
TIC.
• Potenciar el desarrollo de habilidades y posturas cr´ıticas en el manejo de informacio´n
estad´ıstica con la bu´squeda y articulacio´n de actividades que las promuevan, a trave´s
del disen˜o del OVA.
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1.5. Disen˜o Metodolo´gico
La Metodolog´ıa con la que se realiza esta propuesta dirigida a los estudiantes de grado
octavo, esta´ planteada en diferentes etapas, a saber: Revisio´n histo´rica y epistemolo´gica de
la ensen˜anza de la estad´ıstica; revisio´n teo´rica de algunos conceptos ba´sicos de la estad´ısti-
ca descriptiva, desde la alfabetizacio´n estad´ıstica como profundizacio´n y fortalecimiento
disciplinar, argumentacio´n pedago´gica y dida´ctica de las herramientas a utilizar; recopila-
cio´n de actividades, y estructuracio´n del Objeto Virtual de Aprendizaje en la plataforma
virtual de aprendizaje gratuita Catedra@lcms.
CAPI´TULO 2
FUNDAMENTACIO´N EPISTEMOLO´GICA,
CONCEPTUAL Y DISCIPLINAR
La reflexio´n en torno a la ensen˜anza de la Estad´ıstica se hace d´ıa a d´ıa ma´s necesaria,
para los especialistas en el a´rea como para otros profesionales y ciudadanos que han de
interpretarlas, tomar posturas y decisiones apoyadas en ellas.
En la Tabla 1 se muestra un esquema de los ejes que sera´n desarrollados teo´ricamente
en la propuesta, conceptos epistemolo´gicos, disciplinares y conceptuales que la sustentan.
EJES CONCEPTOS
LA ENSEN˜ANZA DE LA ESTADI´STICA:
FUNDAMENTACIO´N ANTECEDENTES Y APORTES
EPISTEMOLO´GICA LA ENSEN˜ANZA DE LA ESTADI´STICA EN COLOMBIA
ALFABETIZACIO´N ESTADI´STICA
FUNDAMENTACIO´N LAS ESTADI´STICAS
CONCEPTUAL TRAMPAS Y FALACIAS ESTADI´STICAS
POBLACIO´N Vs. MUESTRA
FUNDAMENTACIO´N VARIABLES Y SU MEDICIO´N
DISCIPLINAR PRESENTACIO´N DE DATOS
RESU´MENES ESTADI´STICOS
Tabla 2.1. Fundamentacio´n epistemolo´gica, conceptual y disciplinar
2.1. Fundamentacio´n Epistemolo´gica
2.1.1. La Ensen˜anza de la Estad´ıstica: Antecedentes y aportes.
Entendemos por educacio´n estad´ıstica el campo de innovacio´n, desarrollo e investiga-
cio´n, constituido por todas aquellas personas (educadores estad´ısticos) que se interesan o
trabajan por mejorar la ensen˜anza, el aprendizaje, la comprensio´n, la valoracio´n, el uso o
las actitudes hacia la estad´ıstica.[4]
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El surgimiento de la Educacio´n Estad´ıstica se concreta oficialmente cuando el Instituto
Internacional de Estad´ıstica (ISI) y las Naciones Unidas con el objetivo comu´n de mejorar
la informacio´n estad´ıstica, llevan a la creacio´n de IASE (la Sociedad Internacional para la
Ensen˜anza de la Estad´ıstica) en 1991, con el fin de avanzar en las mejoras de la educacio´n
estad´ıstica en todos los niveles y en todos los contextos.
El nacimiento del IASE fue el final de un largo movimiento iniciado en 1949, inmedia-
tamente despue´s de la Segunda Guerra Mundial (donde fueron destruidos gran parte de
los archivos estad´ısticos de los pa´ıses participantes), el ISI hab´ıa empezado a prestar ma´s
atencio´n a la ensen˜anza de la estad´ıstica en las escuelas desde mediados de los an˜os setenta.
En aquellos an˜os, sobre todo en los pa´ıses desarrollados la ensen˜anza de las matema´ticas
en las escuelas comenzo´ a cambiar, las estad´ısticas y probabilidad podr´ıan encontrar un
lugar dentro del programa de las matema´ticas en las escuelas pre - universitarias. En 1976,
el ISI volvio´ a insistir en sus propuestas para la ensen˜anza de la estad´ıstica, reconociendo
que el tema de la ensen˜anza podr´ıa ofrecer la mejor posibilidad de influir en el futuro
desarrollo de las estad´ısticas.
En 1979, en el Centro Internacional para la Educacio´n Estad´ıstica en la Universidad
de Sheffield, fue publicado por primera vez ”Ensen˜anza de la Estad´ıstica.en una de las
ma´s importantes revistas de estad´ıstica dida´cticos distribuidos en las escuelas secunda-
rias, colegios y universidades de todo el mundo. Adema´s las Conferencias Internacionales
sobre Estad´ısticas (ICOTS), la primera de las cuales tuvo lugar en Sheffield en 1982, se
iniciaron y continu´an una vez cada cuatro an˜os. El Bolet´ın Internacional de Educacio´n
Estad´ıstica (ISEN) comenzo´ a publicarse a fin de informar a los miembros del ISI de la
labor del Comite´, y para mantenerlos al d´ıa en cuanto a la ensen˜anza de la estad´ıstica y
sus problemas. Mientras tanto, especialistas en epistemolog´ıa, la psicolog´ıa y la ensen˜anza
de la estad´ıstica tuvieron la posibilidad de exponer los resultados de sus investigaciones y
teor´ıas. [19]
El I.S.I es la u´nica organizacio´n internacional cuyo objetivo es promover los programas
nacionales y conduce a aumentar la alfabetizacio´n estad´ıstica de todos los miembros de la
sociedad. Numerosos recursos y actividades, as´ı como un cuerpo de expertos internaciona-
les ayudan a mantener una campan˜a muy exitosa en todos los continentes. La Comisio´n
Econo´mica de las Naciones Unidas para Europa ha tomado la nocio´n de alfabetizacio´n
estad´ıstica como tema de su cuarta gu´ıa para tomar datos significativos. Reconociendo
la obligacio´n de su carta real para promover la comprensio´n pu´blica de las estad´ısticas.
Muchas agencias estad´ısticas oficiales como de Estad´ısticas de Canada´ y la Oficina de
Estad´ıstica de Australia tienen programas para educar a los estudiantes en las escuelas
acerca de la naturaleza de la estad´ıstica.
2.1.1.1. Aportes
El intere´s por la ensen˜anza de la estad´ıstica, dentro de la educacio´n matema´tica, viene
ligado al ra´pido desarrollo de la estad´ıstica como ciencia y como u´til en la investigacio´n, la
te´cnica y la vida profesional, impulsado notablemente por la difusio´n de los ordenadores
y las posibilidades de comunicacio´n, provocando, una gran demanda de formacio´n ba´sica
en esta materia, formacio´n que ha sido encomendada, en los niveles no universitarios, a
los profesores de matema´ticas. [3]
Muchas razones han impulsado la investigacio´n y el desarrollo curricular en el campo
especifico de la estad´ıstica. Los materiales dida´cticos, el software educativo, investiga-
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ciones, revistas, reuniones y congresos sobre la ensen˜anza de la estad´ıstica han crecido
impresionantemente en los u´ltimos an˜os. Carmen Batanero sen˜ala que el intere´s hacia la
ensen˜anza de la estad´ıstica han sido repetidamente sen˜aladas por diversos autores, desde
comienzos de la de´cada de los ochenta, destacando las siguientes: Por ejemplo Fischbein
nombra la necesidad de la ensen˜anza de la Estad´ıstica partiendo del cara´cter exclusiva-
mente determinista que el curr´ıculo de matema´ticas ha tenido hasta hace unos an˜os, y la
necesidad de mostrar al alumno una imagen ma´s equilibrada de la realidad: ”En el mundo
contempora´neo, la educacio´n cient´ıfica no puede reducirse a una interpretacio´n un´ıvoca y
determinista de los sucesos. Una cultura cient´ıfica eficiente reclama una educacio´n en el
pensamiento estad´ıstico y probabil´ıstico”.
Otros aspectos sen˜alados por Holmes, ”La estad´ıstica es una parte de la educacio´n ge-
neral deseable para los futuros ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad
de lectura e interpretacio´n de tablas y gra´ficos estad´ısticos que con frecuencia aparecen
en los medios informativos. Para orientarse en el mundo actual, ligado por las telecomuni-
caciones e interdependiente social, econo´mica y pol´ıticamente, es preciso interpretar una
amplia gama de informacio´n sobre los temas ma´s variados.[3]
Por su parte Ottaviani, afirma que en este mundo es importante de orientarse en una
red de informacio´n cuantitativa. Como resultado, el ciudadano moderno requiere de nuevas
habilidades. Debe moverse dentro de masas de datos cuantitativos que pueden ser a veces
contradictorios y que requieren un conocimiento mı´nimo de co´mo se recogen estos datos,
organizados, analizados e interpretados.[19]
Por otro lado, el intere´s por la ensen˜anza y comprensio´n de la estad´ıstica no es exclusivo
de la comunidad de educacio´n matema´tica. La preocupacio´n por las cuestiones dida´cticas
y por la formacio´n de profesionales y usuarios de la estad´ıstica ha sido una constante de
los propios estad´ısticos, y las investigaciones sobre el razonamiento estoca´stico han tenido
un gran auge.
Hoy d´ıa es constante la presencia de la estad´ıstica en la sociedad, donde se recono-
ce su utilidad como una herramienta metodolo´gica que permite analizar la variabilidad,
determinar relaciones entre variables, disen˜ar estudios y experimentos y tomar decisio-
nes adecuadas en situaciones de incertidumbre. Como consecuencia la ensen˜anza de la
estad´ıstica se ha incorporado, desde hace unas de´cadas, en forma generalizada en todos
los niveles educativos [5]
El intere´s por la ensen˜anza de la estad´ıstica, dentro de la Educacio´n Matema´tica,
viene tambie´n ligado al ra´pido desarrollo de la estad´ıstica como ciencia y como u´til en
la investigacio´n, la te´cnica y la vida profesional, impulsado notablemente por la difusio´n
de los ordenadores y el crecimiento espectacular de la potencia y rapidez de ca´lculo de
los mismos, as´ı como por las posibilidades de comunicacio´n. Todo ello ha facilitado el uso
de la estad´ıstica a un nu´mero creciente de personas, provocando, en consecuencia, una
gran demanda de formacio´n ba´sica en esta materia, formacio´n que ha sido encomendada,
en los niveles no universitarios, a los profesores de matema´ticas, al mismo tiempo, la
estad´ıstica como ciencia atraviesa un periodo de notable expansio´n, siendo cada vez ma´s
numerosos los procedimientos disponibles, aleja´ndose cada vez mas de la matema´tica pura
y convirtie´ndose en una ”ciencia de los datos”, lo que implica la dificultad de ensen˜ar un
tema en continuo cambio y crecimiento.
La educacio´n estad´ıstica es una demanda cada vez ma´s urgente de la sociedad mo-
derna es necesaria tanto para los especialistas en el a´rea, como para otros profesionales y
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ciudadanos que han de interpretarlas y tomar decisiones basa´ndose en ellas. De acuerdo a
ello el intere´s en que sean los mismos estudiantes quienes planteen y resuelvan problemas
utilizando informacio´n recogida de su entorno, se debe proporcionar las herramientas ne-
cesarias que les permitira´ dejar de ser so´lo lectores y pasar a ser cr´ıticos y reflexivos en la
toma de decisiones.[13]
Una muestra indiscutible de la importancia de la discusio´n sobre temas relacionados
con la ensen˜anza de la estad´ıstica, es el creciente nu´mero de publicaciones dedicadas a
esta, como bien las sen˜ala Behar [7] indicando la innegable trascendencia que ha logrado
la reflexio´n en torno a este tema.[7]
A pesar de ello, poco se han resuelto las dificultades intr´ınsecas de los conceptos es-
tad´ısticos, ni se corrigen las intuiciones erro´neas sobre la materia, que subyace en la toma
de decisiones incorrectas en muchas situaciones aleatorias. Por ello, muchas investiga-
ciones insisten sobre la necesidad que la alfabetizacio´n estad´ıstica tiene para todos los
ciudadanos.[13] [25]
2.1.2. La Ensen˜anza de la Estad´ıstica en Colombia.
El conocimiento estad´ıstico imprescindible y necesario en todo ciudadano para desem-
pen˜arse en forma activa y cr´ıtica en su vida social y pol´ıtica y para interpretar la informa-
cio´n necesaria en la toma de decisiones, se tuvo en cuenta para el disen˜o de los Esta´ndares
ba´sicos de competencias en Matema´ticas.
Desde la educacio´n matema´tica (especialmente la Estad´ıstica) se contribuye a la for-
macio´n de valores democra´ticos. Esto implica reconocer que hay distintos tipos de pen-
samiento lo´gico y matema´tico que se utilizan para tomar decisiones informadas, para
proporcionar justificaciones razonables o refutar las aparentes y falaces y para ejercer la
ciudadan´ıa cr´ıtica, es decir, para participar en la preparacio´n, discusio´n y la tomas de
decisiones para desarrollar acciones que colectivamente puedan transformar la sociedad.
Este factor agrega a las dema´s funciones de la formacio´n matema´tica una nueva funcio´n
pol´ıtica: la preocupacio´n por la formacio´n en valores democra´ticos y por el ejercicio de la
ciudadan´ıa cr´ıtica.[11]
A partir la propuesta elaborada por la renovacio´n curricular de 1986 con la introduccio´n
de los sistemas de datos, luego en 1998 con la incorporacio´n del pensamiento aleatorio
y el sistema de datos en los lineamientos curriculares, y con la propuesta los esta´ndares
curriculares en 2006 emitido por el Ministerio de Educacio´n Nacional (MEN), ha ingresado
a las propuestas curriculares e´ste a´mbito de formacio´n con el propo´sito de brindar a los
alumnos de ba´sica y media una formacio´n en la cultura estad´ıstica.
Desde dicho punto de vista, la introduccio´n de este a´mbito de formacio´n se sustenta
en tres cuestiones igualmente importantes:
• La necesidad social de formar ciudadanos capaces de comprender informacio´n codi-
ficada en lenguaje estad´ıstico.
• El uso extendido de las nociones de probabilidad, azar, aleatoriedad, etc, presentes
tanto en el conocimiento cient´ıfico como en el conocimiento humano en general.
• La responsabilidad de la institucio´n escolar en la formacio´n de los ciudadanos, que se
desenvuelven en un mundo dra´sticamente caracterizado por la presencia del azar y la
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incertidumbre, no so´lo por la rapidez con la que se producen los cambios sino porque
esos cambios se revelan drama´ticamente en efectos nuevos y dif´ıciles de prever, lle-
gando a trastocar experiencias en la vida cotidiana. Pero adaptarse, meca´nicamente,
a vivir en lo incierto no significa comprenderlo; por lo tanto, la comprensio´n del azar
y la incertidumbre es una funcio´n que la institucio´n escolar ha de asumir para dotar
a sus aprendices de instrumentos afectivos y cognitivos que les permita intervenir y
transformar un mundo as´ı organizado.
El documento de los esta´ndares, emitido por el Ministerio de Educacio´n Nacional,
organiza por tipos el pensamiento matema´tico y contribuye al desarrollo de competencias
matema´ticas de los estudiantes, adema´s proponen como alternativa para lograr involucrar
al estudiante en su proceso de aprendizaje, el disen˜o e implementacio´n de situaciones
problema, de modo que generen en los estudiantes procesos que faciliten la construccio´n
del conocimiento, actualmente es el documento de referencia para la elaboracio´n de esta
propuesta.[11] Dentro del documento, se encuentran algunos de los esta´ndares ba´sicos de
calidad en Matema´ticas en Colombia en pensamiento aleatorio y sistemas de datos para
grados octavo y noveno (ciclo IV), que se tuvieron en cuenta para desarrollar la propuesta
del OVA.
• Reconozco co´mo diferentes maneras de presentacio´n de informacio´n pueden originar
distintas interpretaciones.
• Interpreto anal´ıtica y cr´ıticamente informacio´n estad´ıstica proveniente de diversas
fuentes (prensa, revistas, televisio´n, experimentos, consultas, entrevistas).
• Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias
en distribuciones de distinta dispersio´n y asimetr´ıa.
• Selecciono y uso algunos me´todos estad´ısticos adecuados al tipo de problema, de
informacio´n y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de
intervalo o de razo´n).
• Resuelvo y formulo problemas seleccionando informacio´n relevante en conjuntos de
datos provenientes de fuentes diversas (prensa, revistas, televisio´n, experimentos,
consultas, entrevistas).
• Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas.
2.2. Marco Conceptual
La idea de incorporar la alfabetizacio´n estad´ıstica a las aulas se ha convertido para
algunos autores en un reto y se han encontrado diferentes trabajos previos interesados
en su estudio. Pero vale aclarar, que ya variosintentos por describir la naturaleza de la
Alfabetizacio´n Estad´ıstica se han publicado hasta el momento, sin embargo hay que lidiar
primero con cuestiones de definicio´n.
Alfabetizacio´n estad´ıstica es un nuevo te´rmino y ambas palabras (estad´ıstica y la alfa-
betizacio´n) pueden admitir distintas interpretaciones.
Comu´nmente en el discurso general de las personas alfabetizacio´n es entendida a veces
con te´rminos que denota dominios de habilidades espec´ıficas (por ejemplo alfabetizacio´n
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informa´tica, alfabetizacio´n cuantitativa, entre otras). Para otros es entendida como la al-
fabetizacio´n funcional: la capacidad de revisar, interpretar, analizar y evaluar material
escrito (y para detectar errores y fallas en el mismo). Cualquier persona, desde un traba-
jador productivo, un consumidor de informacio´n o un cualquier ciudadano que carezca de
este tipo de la alfabetizacio´n es analfabeta funcional. En dichos casos el uso del te´rmino
alfabetizacio´n evoca una imagen de un grupo de competencias mı´nimas que se esperan de
todos las personas, en lugar de un conjunto ma´s avanzado de habilidades y, en este sentido
la alfabetizacio´n estad´ıstica se puede entender por algunos para referirse a un conocimiento
mı´nimo de conceptos y procedimientos estad´ısticos ba´sicos.
En la de´cada de 1930, John Dewey citado por Steen [24], hablo´ de la alfabetizacio´n
en el sentido de la ilustracio´n popular que permite a la gente a pensar por s´ı mismos,
siendo jueces independientes, que discriminen entre informacio´n buena y mala, en com-
paracio´n con el alfabetismo pasivo de poder entender las instrucciones y llevar a cabo los
procedimientos de rutina.
Sin embargo, cada vez, el te´rmino alfabetizacio´n, cuando se usa como parte de la capa-
cidad de orientar el comportamiento al cumplimiento de objetivos en un dominio espec´ıfi-
co, entonces incluye habilidades formales e informales, ha´bitos y creencias, conocimiento
general y una perspectiva cr´ıtica.
En consecuencia con esta concepcio´n amplia del te´rmino alfabetizacio´n Ottaviani afir-
ma que el ciudadano debe tener la capacidad de juzgar la calidad de la informacio´n cuan-
titativa divulgada por los medios de comunicacio´n. Adema´s debe ser capaz de utilizar los
datos cuantitativos para contrastar su opinio´n de la de otros. Por tanto, el estudio de la
estad´ıstica es necesario para los ciudadanos, y no u´nicamente como una te´cnica, sino como
una manera de pensar. La aplicacio´n de este concepto a las estad´ısticas tiene sentido. Sin
duda, un ciudadano debe ser capaz de leer con perspicacia un perio´dico, tomar decisio-
nes basadas en la informacio´n y la lo´gica respecto a candidatos pol´ıticos, medicamentos,
salud, inversiones, etc. Pra´cticamente todos los ciudadanos, sin importar su profesio´n u
oficio deber´ıan ser capaces de entender y manejar con astucia la informacio´n que llega a
sus manos, es decir, a alfabetizarse estad´ısticamente.[19]
Para Behar [7] Cada vez esta´ ma´s asumido que la dina´mica del mundo moderno exige
que todo ciudadano, para ejercer sus derechos y comprender su entorno, requiera de una
cierta alfabetizacio´n en estad´ıstica
Por su parte Watson y Callingham, afirmaron que la alfabetizacio´n estad´ıstica implica
ser capaz de comprender el texto, significado e implicaciones de la informacio´n estad´ıstica
en el contexto en que se presenta y los autores sugieren una jerarquizacio´n de alfabetiza-
cio´n estad´ıstica de tres niveles que consisten en: el conocimiento ba´sico de los conceptos
estad´ısticos, la comprensio´n de los razonamientos y argumentos estad´ısticos cuando se pre-
sentan dentro de un contexto ma´s amplio de algu´n informe en los medios de comunicacio´n
o en el trabajo y una actitud cr´ıtica que se muestra al ser capaz de cuestionar argumentos
que este´n basados en evidencia estad´ıstica no suficiente o sesgada.[25]
Gal partio´ de este modelo para construir el suyo propio en el que englobo´ elementos
de conocimiento estad´ıstico y matema´tico, habilidades ba´sicas de lectura, conocimiento del
contexto y capacidad cr´ıtica. Gal [13] define la alfabetizacio´n estad´ıstica como unio´n de
dos competencias relacionadas:
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a) La capacidad para interpretar y evaluar cr´ıticamente la informacio´n estad´ıstica apo-
yados en argumentos que proporcionan los datos o los feno´menos estoca´sticos, que las
personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de comunica-
cio´n, pero no limita´ndose a ellos.
b) La capacidad para discutir o comunicar sus reacciones, as´ı como su comprensio´n del
significado, opiniones o sus preocupaciones respecto a tales informaciones estad´ısticas
y la aceptabilidad de las conclusiones dadas.
El modelo de alfabetizacio´n estad´ıstica de Gal se basa en la interrelacio´n del cono-
cimiento y los elementos disposicionales, en donde los primeros consisten en habilidades
y conocimientos matema´ticos, preguntas cr´ıticas, y el conocimiento del contexto; mien-
tras que los elementos disposicionales, en la postura, las actitudes y creencias, desde la
perspectiva cr´ıtica. Cada conocimiento y elemento se describen en la siguiente tabla.[13]
Figura 2.1. Modelo de Alfabetizacio´n Estad´ıstica segu´n Iddo Gal
El modelo de Gal incluye aspectos en su desarrollo, relacionados con la importancia de
la activacio´n de ciertas disposiciones para realizar una evaluacio´n critica de los mensajes;
lo cual esta´ acorde con el intere´s del planteamiento del OVA, como estrategia para el
desarrollo de las habilidades en el ana´lisis cr´ıtico de la informacio´n estad´ıstica, que se debe
implementar desde la escuela.
2.2.1. Aspectos disposicionales de Alfabetizacio´n Estad´ıstica
El te´rmino ”disposicional” es utilizado por Gal como una etiqueta agregada para tres
conceptos relacionados pero distintos, habilidades cr´ıticas, creencias y actitudes, que son
esenciales para la alfabetizacio´n estad´ıstica. Siendo en particular, subjetiva y dif´ıcil de
definir y medir.
Los mensajes en los medios de comunicacio´n en general se producen por muy diversas
fuentes, tales como lo son: periodistas, pol´ıticos, fabricantes o anunciantes. Dependiendo de
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sus necesidades y objetivos, podr´ıan no necesariamente, estar interesados en presentar un
informe objetivo y equilibrado de los resultados de un estudio estad´ıstico. Por lo tanto un
consumidor de informacio´n estad´ıstica deben ser capaz y estar dispuesto a realizar de forma
esponta´nea una lista personal de preguntas, dudas o preocupaciones, cuando se enfrenta a
informes de resultados, conclusiones de las encuestas u otros estudios emp´ıricos, tratando
de establecer si los argumentos en que se basan en los datos son unilaterales, incompletos
o engan˜osos de alguna manera, con o sin intencio´n.[13]
Asumir tales posturas puede implicar tomar algunos riesgos personales, es decir, mos-
trarse ante los dema´s como ingenuo o poco familiarizado con ciertas cuestiones estad´ısticas,
y posiblemente si quiere discutir puntos de vista, se puede tomar con que las actitudes de
los otros sean de aversio´n y vean ese tipo de discusio´n como desagradables, y que piensen
que las estad´ısticas no influyen en su vida personal, a menos que se vayan a dedicar a esta
profesio´n.
Pero por otra parte esta´ la comodidad de percibir que tiene capacidad para dar sentido
a los mensajes y estar en el papel del oyente o lector cr´ıtico. Entonces, se trata de considerar
a la alfabetizacio´n estad´ıstica a como un conjunto de capacidades que pueden existir en
diferentes grados en una misma persona, en funcio´n de los contextos en los que es aplicada.
Aunque hay algunas diferencias entre las definiciones, todos comparten la necesidad
actual de que los ciudadanos sean capaces de tratar con diversos tipos de informaciones
estad´ısticas y sus representaciones que se les presentan por distintos medios de comunica-
cio´n y en distintos contextos de su vida, por tanto, para el presente trabajo se asume la
postura de alfabetizacio´n estad´ıstica de Iddo Gal.
Es de mencionar que en la presente propuesta se considera que los errores cometidos
con el uso de la estad´ıstica no vienen u´nicamente de quien las interpreta y co´mo lo hace,
sino que tambie´n pueden provenir de quien las elabora y presenta.
2.2.2. Las Estad´ısticas
Las estad´ısticas son una herramienta cotidiana en la gestio´n y la toma de decisiones.
Conocer sus secretos y acercarnos a ellas con prudencia y conocimiento de los propios
sesgos, permitira´ extraer la informacio´n que se necesita evitara´ ser deslumbrados por los
nu´meros. [9].
A diario nos encontramos todos los datos estad´ısticos: desde anuncios (”4 de cada 5
me´dicos recomiendan... ”), los informes de los medios de comunicacio´n (” las encuestas
muestran que el titular lleva a los 4 puntos”) e incluso en la conversacio´n general (”’el
medio tiempo que no se´ lo que esta´s hablando”). Dado que las reclamaciones nume´ricas
pueden ser tergiversados para reforzar un argumento, la alfabetizacio´n estad´ıstica es una
habilidad importante que si uno va a ser capaz de evaluar los reclamos y decidir en que´ creer
[15] [8] la comprensio´n de las estad´ısticas se encuentran en la vida cotidiana, de los medios
de comunicacio´n en el lugar de trabajo, es tanto una habilidad ba´sica como la lectura. Tal
comprensio´n ayuda a que los ciudadanos puedan dar sentido a un mundo complejo.
La estad´ıstica elabora v´ınculos, relaciones matema´ticas y operadores de creciente grado
de complejidad que ayudan a comprender la realidad y la naturaleza de los problemas
y tambie´n a tomar decisiones para resolverlos. No obstante, tambie´n es cierto que los
datos estad´ısticos, incorrectamente interpretados o incorrectamente aplicados a un tipo
de situacio´n, pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Las estad´ısticas, como
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cualquier entidad, no son intr´ınsecamente buenas o malas, ni engan˜osas o cre´ıbles. Pero
pueden convertirse en todas estas cosas, por la relacio´n con la subjetividad de la persona
que las produce o que las interpreta.
2.2.2.1. Algunos usos dados a las Estad´ısticas
Un elemento ba´sico de la cultura estad´ıstica es la comprensio´n de lo que Gal denomina
”cadena de informacio´n estad´ıstica” y las personas que participan en e´l. Este autor divide
al pu´blico en dos grupos: productores de datos (que se dedican a la produccio´n y ana´lisis de
datos), y los consumidores de datos (que participan en la lectura, escuchar, o ver resultados
e interpretaciones estad´ısticas dadas a ellos de diversas fuentes, incluidos los medios de
comunicacio´n). Aunque se podr´ıa agregar otro grupo que son: los comunicadores de datos
que tambie´n participan en esta cadena y que de una u otra manera tambie´n pueden
elaborar o sugerir posturas frente a la informacio´n de los datos.
En el uso de los recursos para expresar a la comunidad los hallazgos de investigaciones
u observaciones se ha hecho un gran esfuerzo para garantizar un buen trabajo estad´ıstico,
sin embargo, en algunas ocasiones se falla en el momento de la comunicacio´n de datos ;
por ejemplo al hacer uso de un gra´fico desafortunado, que hace que el lector se forme una
idea inapropiada.
Algunos usan las estad´ısticas ignorando sus supuestos ma´s sencillos o con intencio´n
de que sirvan a sus intereses particulares. Como apunta el estad´ıstico Campbell, esta
continua perversio´n de la estad´ıstica hace que el ciudadano ”en un principio acepte las
conclusiones estad´ısticas sin ejercer cr´ıtica alguna, por suponer que las cifras no mienten. A
veces nos desalentamos con el solo hecho de que se nos ofrezcan afirmaciones que empiecen
”segu´n las estad´ısticas...” o ”las estad´ısticas demuestran que...” Pero conforme maduramos
pasamos al extremo opuesto. Ya nos han engan˜ado demasiadas veces publicistas, pol´ıticos,
ciudadanos prominentes que tratan de darnos gato por liebre, periodistas que buscan el
sensacionalismo, etc. Por lo que tendemos a creer que con las estad´ısticas se puede probar
cualquier cosa, y por lo tanto no prueban nada. Mientras que en un momento cre´ımos que
las cifras no pod´ıan mentir, ahora se puede deducir que tambie´n pueden engan˜ar”.[10]
Segu´n Luque, con las manipulaciones y los malos usos estad´ısticos, no es de extran˜ar
que el pu´blico en general acabe navegando entre la fascinacio´n y la repudia por las cifras,
”existen medias mentiras, mentiras y estad´ıstica” o´ımos con frecuencia; la frase correcta
deber´ıa ser ”existen medios mentirosos, mentirosos y estad´ısticos embaucadores”.[17]
2.2.3. Trampas y falacias estad´ısticas
Los mensajes con informacio´n estad´ıstica pueden ser creados por periodistas, funciona-
rios, pol´ıticos, anunciantes u otras personas con diversas habilidades lingu¨´ısticas y nume´ri-
cas, que pueden tener diversos objetivos en cuanto a los hechos, ima´genes, o conclusiones a
las que tienen por objeto crear o inculcar en la mente del lector. Algunos mensajes pueden
ser creados para convencer al lector o al oyente a adoptar un punto de vista espec´ıfico o
rechazar a otros, y por lo tanto puede usar argumentos unilaterales, informacio´n selectiva
o pueden utilizar los modificadores (por ejemplo, ”un impresionante 5 % de aumento en
robos...”) para dar forma a una impresio´n deseada. Los mensajes pueden usar los te´rminos
te´cnicos de una manera profesionalmente apropiada, pero tambie´n pueden contener jerga
estad´ıstica que es ambigua o erro´nea.
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En el recorrido teo´rico tambie´n se han encontrado algunos puntos de vistas sobre
engan˜os y mentiras estad´ısticas, espec´ıficamente como lo afirma Bortman,[9] Las trampas
pueden provenir de alguno de los siguientes or´ıgenes:
a) Estad´ısticas deliberadamente construidas con el objeto de demostrar algo y conseguir
nuestra adhesio´n o influir en nuestra opinio´n.
b) Estad´ısticas intencionalmente sanas pero con errores te´cnicos de concepcio´n o cons-
truccio´n
c) Estad´ısticas te´cnicamente correctas pero con errores de presentacio´n o marcos de ex-
posicio´n inductivos.
d) Estad´ısticas impecables, pero que asumimos afectadas por nuestros propios sesgos o
lecturas erradas.
Los tipos de manipulacio´n ma´s habituales son:
• Se atrae la atencio´n hacia debates que ”omiten” los aspectos que se quieren ocultar.
• Se juega con el lenguaje para dar o eliminar connotaciones positivas o negativas
respecto de un tema.
• Se resaltan cifras, por ejemplo, comparando el u´ltimo dato econo´mico con el mejor o
el peor de la historia, con el del mes anterior, con el del mismo mes del an˜o anterior;
o se compara el acumulado del an˜o con el equivalente del an˜o anterior.
• Segu´n el intere´s propio, se puede elegir la comparacio´n que ma´s beneficie, jugando
con un mismo conjunto de datos y presenta´ndolo de distintas formas.
Mientras ma´s se conozca de herramientas cuantitativas, mayores sera´n las probabili-
dades de descubrir engan˜os, segu´n Bortman,[9] algunos consejos ba´sicos que ayudara´n a
fijar la mirada sobre lo importante, son:
• Si un estudio dice que un ”porcentaje significativo” de gente hace tal cosa, ¿de
que´ porcentaje esta´ hablando? ¿De un 20 % o de un 70 %? ¿Cua´l es el criterio que
permite afirmar que el porcentaje es ”significativo”? Para ello habr´ıa que tener cuida-
do con las expresiones inductivas pero vac´ıas, que comu´nmente expresan periodistas
y pol´ıticos.
• ¿Que´ pasa los promedios cuando estos no muestran: 1) si son simples o ponderados,
2) si esta´n muy afectados por valores extremos o poco probables o ambos, 3) informan
sobre dispersio´n o distribucio´n?
• ¿Que´ sucede cuando nos muestran estimaciones de probabilidades, pero no se dan a
conocer taman˜os muestrales?
• ¿Son justificadas las conclusiones obtenidas?. Las explicaciones propuestas, crean
preocupaciones acerca de si esta es la u´nica opcio´n o existen otras explicaciones
posibles.
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Los datos en s´ı no engan˜an, pero se debe juzgar cr´ıticamente la seleccio´n (que´ se destaca
y que´ se omite), la presentacio´n y, luego, nuestra percepcio´n. Mientras mayor alfabetizacio´n
estad´ıstica se tenga, mayores sera´n las probabilidades de descubrir falacias.[17]
Para ser estad´ısticamente alfabetizados, se debe ser capaz de interpretar el significado
de una estad´ıstica. Interpretacio´n que menudo implica hacer buenas preguntas, inician-
do con el cuestionamiento ¿Es esta estad´ıstica cierta? ”¿Es este un buen representante
estad´ıstico?”
2.3. Marco Disciplinar
La estad´ıstica vista como la relacio´n y presentacio´n de datos en forma ordenada y
sistema´tica, es una idea consecuencia del concepto coloquial que existe sobre el te´rmino y
que cada vez es ma´s difundido, ya que es muy fa´cil encontrar que diariamente los medios de
comunicacio´n aborden a la poblacio´n con cualquier tipo de informacio´n estad´ıstica sobre
tendencias pol´ıticas, turismo, educacio´n, economı´a, agricultura, etc. Pero se podr´ıa definir
la Estad´ıstica en un sentido ma´s amplio como la ciencia que estudia co´mo debe emplearse
la informacio´n.
La intencio´n de desarrollar actividades que promuevan el pensamiento cr´ıtico en la
propuesta del disen˜o del ova, es que el docente oriente a los estudiantes a hacer una refle-
xio´n sobre estudios estad´ısticos, especialmente cuando en la informacio´n a la que tieneN
acceso se hace e´nfasis en los resultados que se presentan y sobre todo en conclusiones e
inferencias a las que se llegan a partir de dichos resultados; por esto, es importante men-
cionar algunos aspectos (conceptos disciplinares) que hacen parte de los conceptos ba´sicos
de la Estad´ıstica, entendidos desde el punto de vista de la alfabetizacio´n Estad´ıstica.
2.3.1. Muestra Vs. Poblacio´n
Quienes se encuentren frente a informes estad´ısticos deben ser capaces de distinguir
una muestra estad´ıstica de un para´metro de una poblacio´n. Todos los lectores incautos, con
bastante frecuencia suponen que una estad´ıstica obtenida de una muestra, es en realidad
una propiedad de toda la poblacio´n. Adema´s deben ser capaces de distinguir entre la
poblacio´n objetivo (la poblacio´n de intere´s) y la poblacio´n de la muestra (la poblacio´n
de la que se obtuvo la muestra). Se debe tener la claridad que si la poblacio´n objetivo es
dif´ıcil de localizar, los datos a menudo se obtienen a partir de una poblacio´n con alguna
relacio´n a la poblacio´n objetivo y si algunos miembros de la poblacio´n objetivo se niegan
a participar, entonces la poblacio´n de la muestra es so´lo el subconjunto de la poblacio´n de
intere´s que esta´n de acuerdo para participar en encuestas. ¿Esto se aclara en los informes
estad´ısticos que presentan los medios de comunicacio´n?[18]
Cuando en un estudio estad´ıstico hablan de muestras, no siempre se sen˜alan como
el subconjunto de la poblacio´n al que se tiene acceso y sobre el que realmente se hacen
las observaciones (mediciones) e inferencias, pero ¿cumplen con los requisitos de repre-
sentatividad?, eso implica que a la hora de realizar estad´ısticas fiables se debe escoger
una muestra representativa de la poblacio´n en donde las cuestiones como el taman˜o y la
aleatoriedad son muy importantes en la delimitacio´n de la muestra.
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2.3.2. Variables y su medicio´n
Como bien lo menciona Roberto Behar [7] Entender la naturaleza de las variables y
definir una clasificacio´n apropiada de acuerdo con sus escalas de medicio´n es muy impor-
tante en estad´ıstica, pues muchos me´todos y procedimientos esta´n definidos dependiendo
de la escala en que se mida la variable en cuestio´n.
Los datos se obtienen a trave´s un proceso llamado medicio´n. Desde este punto de vista,
puede definirse medicio´n como el proceso por el cual asignamos una categor´ıa (o un valor)
a una variable, para determinada unidad de ana´lisis. Los diferentes grados de precisio´n o
de contenido informativo de una medicio´n se suelen caracterizar como niveles de medicio´n.
Para clasificar o categorizar variables, se utilizan diferentes tipos de escalas, siendo las ma´s
comunes las nominales, las ordinales, las de intervalo, y las de razo´n, cuyo uso depende
ba´sicamente de los objetivos del estudio y de la naturaleza de la variable.
En el disen˜o del OVA se definen cuatro niveles de medicio´n, su naturaleza, segu´n
su escala de medicio´n para las cualitativas y para las cuantitativas segu´n su naturaleza
matema´tica.
2.3.3. Presentacio´n de datos
Como Gal sen˜ala, el te´rmino alfabetizacio´n utilizado encierra muchas de las habili-
dades, sobre todo las relacionadas con la interpretacio´n de gra´ficos, que son parte de la
cultura estad´ıstica, haciendo referencia al ana´lisis de los aspectos relacionados con las
gra´ficas y la capacidad para evaluar gra´ficos estad´ısticos engan˜osos.
Los datos se pueden visualizar en tablas o gra´ficos y estos sirven para organizar infor-
macio´n y permiten la comparacio´n de las tendencias de los datos, en este sentido se espera
que quienes este´n alfabetizados estad´ısticamente, en primer lugar puedan realizar lectura
literal de los datos representados en gra´ficos y tablas, pero tambie´n deben estar atentos
a errores cometidos en su presentacio´n y se den cuenta de la necesidad de examinar con
ma´s atencio´n a los datos. Los ciudadanos deben saber que los gra´ficos pueden ser creados
intencionalmente para engan˜ar, resalta u ocultar una tendencia
Un gra´fico bien disen˜ado ilustra claramente los datos, sus relaciones, y adema´s es fa´cil
de leer. Un gra´fico simple, muestra claramente los cambios de una sola variable en el
tiempo, deben ser bastante claros; uno ma´s complejo debe realizar ba´sicamente la misma
funcio´n, incluso si tiene tres o ma´s variables. En los gra´ficos de series de tiempo simples
estos patrones debe incluir la direccio´n del cambio, la variabilidad de las tendencias y el
taman˜o del cambio. Estos patrones deben ser claras para cualquier persona con conoci-
mientos ba´sicos de aritme´tica.
Algunos ejemplos comunes de errores en las representaciones gra´ficas son:
• Una caracter´ıstica de muchas gra´ficas, especialmente en la prensa y en la televisio´n,
es un eje de valores acortado.
• Uno de los ejes de valores no inicia desde cero. El resultado es que las variaciones
que se muestran en la gra´fica se magnifican.
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• Los efectos 3D distraen los patrones subyacentes de los datos. No existe una forma
fa´cil de leer el gra´fico si no tiene l´ıneas de cuadr´ıculas ya que estos dan una mejor
indicacio´n de valores.[26]
2.3.4. Resu´menes estad´ısticos
En la alfabetizacio´n estad´ıstica se establece la necesidad de reducir los datos, para
identificar las principales caracter´ısticas de la informacio´n estad´ıstica presentada, resu´me-
nes estad´ısticas se puede considerar desde un porcentaje, tablas y gra´ficos, y medidas
representativas, pero para este trabajo se considera el uso de medidas de tendencia central
y dispersio´n.
Gal sostiene que es deseable que los consumidores de los informes estad´ısticos saber que
medias y medianas son formas simples de resumir un conjunto de datos y que muestran
su ”centro”, que la media aritme´tica se ve afectada por los valores extremos, ma´s que las
medianas , y que las medidas pueden engan˜ar cuando la distribucio´n o la forma de los
datos en que se basan es muy desigual o bimodal, o cuando los datos o la muestra de la
que se calculan no son representativos de toda la poblacio´n en estudio.[12]
En te´rminos ma´s generales, es u´til para los ciudadanos alfabetizados estad´ısticamen-
te ser conscientes de que los diferentes tipos de ı´ndices resumidos aparentemente simples
(es decir, porcentaje, media, mediana, moda) pueden producir diferentes, y a veces con-
tradictorios puntos de vista de los mismos feno´menos; adema´s que la eleccio´n de una de
estas medidas como valor representativo era pobre ya que no pod´ıan reconocer los valores
extremos, o podr´ıa situarse en el ma´s repetitivo o ubicado en la mitad.
Otro indicador que podr´ıa ser de utilidad es la que muestra la dispersio´n o variacio´n
de grupos de datos, en donde se puede analizar las medidas de tendencia central, pero
tambie´n la distribucio´n de los datos en torno a ellas, siendo u´til tener una medida que
cuantifica dicha diferencia.
CAPI´TULO 3
FUNDAMENTACIO´N PEDAGO´GICA Y
DIDA´CTICA
La propuesta dida´ctica se enmarca a trave´s del disen˜o de un Objeto virtual de apren-
dizaje(OVA), donde se considera que la alfabetizacio´n estad´ıstica permite lograr un apren-
dizaje significativo y contextualizado de algunos conceptos de Estad´ıstica descriptiva,
adema´s que el uso de las tecnolog´ıas de la Informacio´n y la comunicacio´n (TIC) se con-
jugan como una de las herramientas dida´cticas para mejorar los procesos de ensen˜anza-
aprendizaje y desarrollar competencias para el manejo de informacio´n; a su vez se busca
incluir tema´ticas del a´rea de matema´ticas del ciclo IV. De esta manera se presenta los
sustentos teo´ricos desde el punto de vista pedago´gico y dida´ctico que apoyan el presente
trabajo.
EJES CONCEPTOS
FUNDAMENTACIO´N LAS TIC Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
PEDAGO´GICA APRENDIZAJE AUTO´NOMO
FUNDAMENTACIO´N ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
DIDA´CTICA OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
Tabla 3.1. Fundamentacio´n pedago´gica y disciplinar
3.1. Fundamentacio´n Pedago´gica
Aunque en esta era digital no es fa´cil ensen˜ar estad´ıstica a nin˜os y jo´venes fascinados
por la comunicacio´n e interaccio´n que presentan medios virtuales, la propuesta se presenta
con la de disen˜ar un OVA que propicie el desarrollo de actitudes y formas de razonamiento,
incluyendo actividades de interpretacio´n y evaluacio´n cr´ıtica de la informacio´n estad´ıstica
y sobre todo que establezca espacios para discutir y comunicar opiniones respecto a este
tipo de informacio´n, y de esta manera generar un intere´s en complementar la alfabetizacio´n
estad´ıstica .
La teor´ıa desde la cual se concibe el disen˜o de la presente propuesta, se hace bajo los
principios del aprendizaje significativo; que aplicado a la educacio´n, busca:
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• Concebir al estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje.
• Formar aprendices flexibles y auto´nomos, con habilidades para aprender, desapren-
der, y re-aprender, y dotados de la capacidad para transformar los conocimientos
que reciben.
• Propiciar espacios para la construccio´n personal da´ndole al estudiante sentido como
ser social.
• Poner en contacto al estudiante con su entorno, para que no haya rupturas entre el
saber escolar y el saber social.
• Ofrecer al estudiante oportunidades, herramientas, y contextos diferentes para que
use el conocimiento, lo ejecute, lo pronuncie, lo escriba y lo socialice, puesto que la
mejor manera de aprender algo es comunica´ndolo.
• Desarrollar un esp´ıritu emprendedor que potencie: la capacidad para identificar nue-
vas formas de desarrollo y progreso; la habilidad para prever, solucionar problemas y
satisfacer necesidades mediante procesos creativos e innovadores; voluntad, compro-
miso y decisio´n para ejecutar tales soluciones; capacidad de persistencia y apertura al
cambio; coraje para afrontar situaciones inciertas; y confianza en sus potencialidades.
• Apoyar y fortalecer en el estudiante el trabajo auto´nomo y colaborativo.[16]
3.1.1. Las TIC yel aprendizaje significativo
La propuesta esta´ fundamentada principalmente en el aprendizaje significativo, el cual
se centra en la adquisicio´n de destrezas y habilidades, en el racionamiento y en la com-
prensio´n de conceptos. Los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la
estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando se relaciona los nuevos conoci-
mientos con los anteriormente adquiridos y el contexto, pero tambie´n es necesario que el
alumno este´ dispuesto y con deseos de aprender. [2]
Las TIC han incursionado ra´pidamente en los procesos educativos y se puede emplear
como una herramienta moderna que permita que los aprendizajes sean ma´s significativos
y por ende ma´s dina´micos, atractivos o lu´dicos.
Las TIC son un recurso que se puede incorporar haciendo el trabajo en el aula ma´s in-
teractivo, con aprendizajes significativos. El empleo de las TIC de acuerdo a los principios
del aprendizaje significativo permite que este proceso sea: activo, constructivo, colabora-
tivo, dialogado, contextualizado, reflexivo y tambie´n a personalizar los aprendizajes y el
ritmo de los mismos, considerando las diferencias de los estudiantes.
Ensen˜ar y aprender empleando herramientas multimediales contribuye al desarrollo
de habilidades cognitivas y procedimentales, por medio de la instruccio´n y el acceso a la
informacio´n desde actividades propuestas. Igualmente los conceptos a estudiar (en este
caso: algunos conceptos ba´sicos de la Estad´ıstica descriptiva, parte del programa de ma-
tema´ticas para grado 8◦) y las estrategias empleadas se hacen significativas porque esta´n
relacionadas al contexto de los estudiantes que hacen parte de su entorno y su cotidiani-
dad, todos ellos de una u otra manera, se vera´n reflejados en el disen˜o del OVA, propuesta
de ensen˜anza aprendizaje.
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3.1.2. Aprendizaje auto´nomo
En la propuesta se espera que los estudiantes, a trave´s del OVA alcancen un aprendizaje
auto´nomo y colaborativo. El aprendizaje auto´nomo se refiere al desarrollo de la habilidad
de aprender mediante la bu´squeda individual de la informacio´n y en la utilizacio´n de dicha
informacio´n en la resolucio´n de problemas; es un proceso consiente del individuo, en donde
se desarrollan habilidades como la direccio´n, el control, la regulacio´n y la evaluacio´n de la
forma de aprender para lograr un objetivo o una meta.
El aprendizaje auto´nomo se fundamenta en principios como los siguientes:
El reconocimiento de que cada persona aprende conceptos y desarrolla destrezas de
manera distinta y a ritmo diferente que otros estudiantes.
El aprendizaje es ma´s efectivo cuando es experimental o sea que aprendemos mejor
cuando tenemos la oportunidad de probar o de confrontar con la realidad los conceptos
teo´ricos.
Como respuesta a los incesantes cambios que se presentan en todos los a´mbitos, el
aprendizaje debe ser permanente, o sea que se realiza durante toda la vida, por tanto
toda persona debe desarrollar habilidades para la adquisicio´n de nuevos conocimientos de
manera continua e independiente.
El aprendizaje auto´nomo expresa la voluntad manifiesta de la persona por adquirir
tanto conocimientos como experiencias, apropiarlos y renovarlos constantemente en pro
de su propia formacio´n. Implica asumir el proceso con esp´ıritu cr´ıtico, de forma tal que
los cuestionamientos tengan cabida y ma´s au´n la bu´squeda de respuestas. Problematizar,
inferir, cuestionar, alimentan el aprendizaje auto´nomo. En consecuencia, si el estudiante
no desea aprender, no tomara´ la decisio´n firme de hacerlo. Y es ah´ı donde se encuentra
la esencia del aprendizaje auto´nomo por cuanto el cara´cter decidido de quien aprende
voluntariamente lo lleva a autodisciplinarse y autorregularse.
Con el uso del OVA como complemento metodolo´gico, se incorpora al estudiante en
el aprendizaje auto´nomo fomentando actitudes como la curiosidad, la investigacio´n y la
autodisciplina. Se pretende que el estudiante resuelva inicialmente problemas por s´ı solo,
pero tambie´n se orienta a la opinio´n y el debate.
3.2. Fundamentacio´n Dida´ctica
Los avances tecnolo´gicos y la incorporacio´n de las TIC en todos los aspectos de la
vida moderna, ha modificado, entre otras cosas, el modo de planear, disen˜ar y desarrollar
proyectos de ensen˜anza-aprendizaje, dando lugar a diversos modelos que aportan distintos
grados de incorporacio´n y utilizacio´n de dichas tecnolog´ıas de forma coherente, avanzando
hacia modelos online o mixtos como complemento a la formacio´n presencial.
Encontrar me´todos eficaces para que los estudiantes potencien la alfabetizacio´n es-
tad´ıstica en esta era digital es una labor que demanda una mayor atencio´n en la bu´squeda
de contenidos, recursos y actividades, por ello la intensio´n principal de este trabajo es
aportar una alternativa de ensen˜anza-aprendizaje que propicie el desarrollo de actitudes
y formas de razonamiento y generen mayor motivacio´n. Por tal razo´n el uso de las TIC
en el aula constituye una herramienta poderosa que permite al estudiante interactuar con
el concepto a desarrollar, interpretar y evaluar cr´ıticamente la informacio´n estad´ıstica y
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sobre todo que abre las posibilidades para discutir y comunicar sus opiniones respecto a
tales informaciones.
El profesor Pedro Nel Pacheco [21], en su art´ıculo destaca La aparicio´n de hechos
culturales asociados con los avances tecnolo´gicos (Internet) tales como las redes sociales,
las redes acade´micas, hacen que el contexto para el desarrollo de la labor educativa cambie
dra´sticamente frente a lo que ten´ıamos hace menos de 25 an˜os. Los profesores se relacionan
ahora con estudiantes inmersos en un mundo globalizado en el que la tecnolog´ıa es parte de
su cotidianidad y a trave´s de ella tienen al alcance volu´menes de informacio´n al punto que
se dice que vivimos la ”sociedad de la informacio´n”, lo cual exige a los docentes adecuar
su pra´ctica al entorno, haciendo necesario entonces, revisar las concepciones que sobre
ensen˜anza y aprendizaje han estado presentes en el quehacer pedago´gico.
Adema´s sugiere que Las oportunidades que ofrece la formacio´n con apoyos virtuales en
el campo de la estad´ıstica son notorios en hechos tales como: flexibilizacio´n de los horarios,
personalizacio´n y autogestio´n de algunos contenidos y actividades del curso, desarrollo de
destrezas tecnolo´gicas, se constituyen en experiencias enriquecedoras del acervo cultural
tanto del docente como del estudiante.
Actualmente el uso y acceso masivo a las TIC ha modificado las formas de ensen˜ar y
aprender, donde se puede acceder a recursos y servicios que posibilitan la comunicacio´n
e interaccio´n con fines educativos, apoyados en la presentacio´n y acceso de contenidos en
diferentes formas como v´ıdeo, imagen, audio y los textos.
3.2.1. Entornos virtuales de aprendizaje (EVA)
Un entorno virtual de aprendizaje es el conjunto de situaciones de interaccio´n sincro´ni-
ca y asincro´nica, donde con base en un programa curricular se lleva a cabo el proceso
ensen˜anza-aprendizaje a trave´s de un sistema de administracio´n de aprendizaje.
Las tecnolog´ıas en este caso son un puente conector que facilitan la comunicacio´n, la
interaccio´n y la transposicio´n del conocimiento del docente a un conocimiento dida´ctico
que pueda ser comprendido por el estudiante. En cuanto a los estudiantes, estos procesos
cognoscitivos presentes en las redes de conocimiento, determinan la necesidad de conocer-
los, determinando el nivel de conciencia de co´mo aprende, y los procesos que son asumidos
para transmitir e intercambiar informacio´n con otros estudiantes, con el docente y con las
herramientas virtuales.
Un EVA es un espacio apoyado en el uso de las herramientas de informacio´n y comuni-
cacio´n, en el cual confluyen diversos elementos con un propo´sito fundamental: la formacio´n
del estudiante, que implica el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser (Restrepo,
1999), entre ellas espec´ıficamente, la que refiere a la construccio´n del conocimiento. Es-
tos elementos que confluyen en el entorno virtual de aprendizaje son fundamentalmente:
modelos pedago´gicos y dida´cticos, contenidos, plataformas virtuales apoyadas en las redes
de comunicacio´n, docentes, estudiantes y las estrategias cognoscitivas y metacognoscitivas
que utiliza el aprendiz.
Salinas [23] plantea que un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alo-
jado en la web, conformada por un conjunto de herramientas informa´ticas que posibilitan
la interaccio´n dida´ctica. De acuerdo con esta definicio´n un EVA posee cuatro caracter´ısti-
cas ba´sicas: Es un ambiente electro´nico, no material en sentido f´ısico, creado y constituido
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por tecnolog´ıas digitales. Esta´ hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus
contenidos a trave´s de algu´n tipo de dispositivo con conexio´n a Internet.
Las aplicaciones o programas informa´ticos que lo conforman sirven de soporte para las
actividades formativas de docentes y alumnos. La relacio´n dida´ctica no se produce en ellos
cara a cara (como en la ensen˜anza presencial), sino mediada por tecnolog´ıas digitales. Por
ello los EVA permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que docentes
y alumnos coincidan en el espacio o en el tiempo.
Las TIC aplicadas a la educacio´n y a la creacio´n de entornos virtuales de aprendizaje
ofrecen la posibilidad de romper las barreras espacio temporales que existen en las aulas
tradicionales y posibilitan una interaccio´n abierta a las dina´micas del mundo.
Las razones que alientan el uso de los EVA, nombrados por Salinas [23]: Para adaptar
la ensen˜anza al contexto socio-cultural contempora´neo, la sociedad de la Informacio´n,
y al perfil de sus destinatarios, los nativos digitales; Para contribuir a la alfabetizacio´n
digital, indispensable para el acceso a la cultura del siglo XXI; Para promover la innovacio´n
curricular y Proponer nuevas estrategias metodolo´gicas y nuevos recursos dida´cticos.
3.2.2. Objeto virtual de aprendizaje (O.V.A.)
La alternativa metodolo´gica para el desarrollo de la propuesta corresponde al uso de
entornos virtuales de aprendizajes, espec´ıficamente con el uso de OVAs.
Aunque existen disponibles mu´ltiples definiciones acerca del concepto de objeto de
aprendizaje y cada una de ellas, propone los elementos que se consideran necesarios pa-
ra describir de manera suficiente la definicio´n. El presente escrito se construye alrededor
de una de esas mu´ltiples definiciones, la cual ha sido tomada como base para la actual
propuesta conceptual donde el Ministerio de Educacio´n Nacional: ”Un objeto de aprendi-
zaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un propo´sito
educativo y constituido por al menos tres componentes internos: Contenidos, actividades
de aprendizaje y elementos de contextualizacio´n. El objeto de aprendizaje debe tener una
estructura de informacio´n externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identifica-
cio´n y recuperacio´n”.
Un OVA se compone principalmente en su estructura de t´ıtulo, Objetivos y com-
petencias a alcanzar, contenidos multimediales, ejercicios y/o actividades, evaluacio´n y
metadato. El metadato es una ficha con la que se identifica las principales caracter´ısticas
del OVA. As´ı mismo un OVA contiene elementos multimediales que dan la posibilidad a
los estudiantes de acceder a la informacio´n en diferentes formatos como texto, ima´genes,
gra´ficos, videos, animaciones, audios; todos estos incluidos en el contenido y en la secuencia
de actividades propuestas.
El proceso de disen˜o de una propuesta de ensen˜anza basada en un Objeto de Apren-
dizaje requiere, a grandes rasgos: seleccio´n de actividades, recursos y materiales que lo
componen. Entre las que despliega se incluyen texto, ima´genes, videos, animaciones, au-
dios y juegos relacionados entre s´ı para cumplir un objetivo, as´ı:
A nivel de mo´dulo o curso:
• Determinacio´n de pautas y objetivos generales.
• Seleccio´n de temas o unidades tema´ticas a incluir en un mo´dulo.
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A nivel de unidad tema´tica:
• Definicio´n con claridad de los objetivos a alcanzar para cada unidad tema´tica.
• Establecimiento de las relaciones y conexiones entre unidades.
• Consideracio´n de los conocimientos previos que pueden ser requeridos.
• Armado de la Red conceptual de la unidad.
• Consideracio´n de las motivaciones y cortes de aprendizaje que la unidad amerita,
incluyendo la evaluacio´n, y el planteo de problemas y de casos reales. Para esto es u´til
realizar una lluvia de ideas de actividades y otros elementos que permitan trabajar
en funcio´n del objetivo y los contenidos definidos.
• Evaluacio´n y ajuste de la red conceptual.
• Fijacio´n de secuencias alternativas entre temas.
• Identificacio´n de los Objetos de aprendizaje ma´s adecuados a los objetivos pedago´gi-
cos para cada contendido, otorgando atributos de escalabilidad y reusabilidad.
• Bu´squeda de un repositorio para el uso del Objeto de aprendizaje.
• Disen˜o de los Objetos de aprendizaje faltantes. Se los crea, se prueban, se evalu´an, se
catalogan, se empaquetan y se almacenan en el repositorio para poder ser localizados
y compartidos.[22]
CAPI´TULO 4
PROPUESTA DE DISEN˜O DEL OVA
4.1. Planteamiento y justificacio´n
La ensen˜anza de la estad´ıstica en Colombia, espec´ıficamente en su metodolog´ıa son
bastante t´ımidos comparados con el avance tecnolo´gico que se ha alcanzado, los profesores
esta´n relegados y a veces superados en el manejo ba´sico de instrumentos por sus estudian-
tes, pero esto no implica que sean diestros en el adecuado manejo e interpretacio´n de la
informacio´n.
El objeto virtual de aprendizaje llamado EstadisTIC basado en la alfabetizacio´n es-
tad´ıstica tiene en cuenta, tanto aspectos pedago´gicos, como disciplinares y los lineamentos
dida´cticos alrededor de las TIC y la ensen˜anza de la Estad´ıstica. La propuesta busca el
desarrollo de un aprendizaje significativo de los conceptos y el desarrollo de competencias
de sistemas de datos.
Desarrollado en una plataforma virtual de aprendizaje gratuita llamada Catedra@lcms
ofrecida por la Secretaria de Educacio´n de Bogota´ y la Universidad Pedago´gica Nacional, la
cual permite el disen˜o y desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje, ubicado dentro del
repositorio de objetos virtuales de la Secretaria de Educacio´n Distrital en Red Acade´mica,
Apoyo Escolar, Saber Clic, de donde se podra´ descargar o utilizar en l´ınea.
EstadisTIC estructura todo el material es tres unidades (tabla 3): La primera llamada
Tipos de Variables, la segunda Tablas y gra´ficos estad´ısticos, y la tercera Resu´menes
Estad´ısticos. En cada una de las unidades se plantean actividades direccionadas a mejorar
la comprensio´n de conceptos de estad´ıstica descriptiva, como elementos integradores para
la alfabetizacio´n estad´ıstica. Actividades disen˜adas para que el docente las aplique en
constante acompan˜amiento y orientacio´n para promover habilidades cr´ıticas.
Se presenta el planteamiento dida´ctico de cada unidad mediante tablas, en cada una, se
muestra de forma descriptiva tanto los lineamientos pedago´gicos como los procedimentales
y metodolo´gicos, as´ı: el nombre de la unidad, los objetivos, los conceptos a desarrollar,
las competencias, los indicadores de desempen˜o, el material te´cnico a implementar y la
evaluacio´n. La finalidad de cada una de estas tablas es servir de gu´ıa al maestro o tutor
en el momento de aplicar EstadisTIC.
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Se puede acceder a las unidades dida´cticas del OVA mediante el link:
http:www.sedsocial.netindex.php?optionc¯om docman&taskc¯at view&gid4¯7&limitstart4¯0,
donde aparecen las tres unidades antecedidas de la palabra EstadisTIC, siendo impor-
tante mencionar que tiene componentes como: el contenido, las actividades o ejercicios a
desarrollar, una prueba evaluativa, juegos, y las competencias a alcanzar
Se muestran los pantallazos de la presentacio´n gra´fica de EstadisTIC en sus tres uni-
dades, (ver Anexo 1), con el fin de que se visualmente se tenga una idea ma´s cercana al
disen˜o del OVA y sirva como gu´ıa por el docente que lo aplique.
Adema´s se presenta el manual del maestro o tutor que contiene las indicaciones meto-
dolo´gicas y te´cnicas para la utilizacio´n, (ver Anexo 2).
4.2. Unidades Dida´cticas
La unidad dida´ctica es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de ensen˜anza
aprendizaje, para este trabajo se presenta con la siguiente estructura:
Cuenta con unos objetivos dida´cticos coherentes con el objetivo general de esta pro-
puesta, unas competencias o habilidades que deben desarrollarse, unos contenidos orga-
nizados armo´nicamente, una metodolog´ıa prevista para alcanzar los objetivos propuestos,
actividades a desarrollar, unos enlaces a actividades hipermedia, y una evaluacio´n que
engloba la unidad en s´ı y no solamente los resultados.
4.2.1. Unidad 1. Tipos de variables.
Una de las intenciones de esta unidad y sus actividades es destacar la importancia
que merece identificar las variables y definir una escala de medicio´n para clasificarla, pues
dependiendo de esta clasificacio´n se definen me´todos y procedimientos estad´ısticos.
En el disen˜o del OVA se definen cuatro niveles de medicio´n, segu´n su escala de medicio´n
y segu´n su naturaleza matema´tica.
Figura 4.1. Clasificacio´n de variables desarrollada en la propuesta EstadisTIC
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En la siguiente tabla se presenta de manera resumida el disen˜o de la unidad dida´ctica
que contenida dentro del OVA
unidad 1 ¿A diferentes tipos de variables, diferentes procedimientos
estad´ısticos?
Asignatura: Estad´ıstica Aspecto: Clasificacio´n de variables (Naturaleza y escala de
medicio´n)
Objetivo Contenido Esta´ndares a trabajar
Identificar y clasificar la
informacio´n de un estu-
dio estad´ıstico de acuer-
do a la naturaleza y es-
cala de medicio´n de la
variable.
Variable estad´ıstica Variables
cualitativas-cuantitativas Es-
calas de medicio´n de las va-
riables. (Nominal-ordinal) y
tipos de variables segu´n su
naturaleza nume´rica (discreta
continua).
COMPETENCIA: Selecciono
y uso algunos me´todos es-
tad´ısticos adecuados al tipo de
problema, de informacio´n y al
nivel de la escala en la que es-
ta se representa (nominal, or-
dinal, de intervalo o de razo´n).
Los Pre-saberes reforza-
dos
Enlaces Actividad a desarrollar
Conceptos ba´si-
cos.(poblacio´n, mues-
tra, variables)
Variable cualitativa y
cuantitativa.
En esta unidad se pre-
senta: Un video en don-
de se muestra un repaso
de los conceptos ba´sicos
de la Estad´ıstica http:
//youtu.be/HA68b_KVn1k
Un OVA que tiene como
objetivo la identificacio´n
de tipos de variable. http:
//conteni2.educarex.es/
mats/12028/contenido/ El
acceso al foro sobre una noti-
cia http://estadistic.
forospro.com/?mod=
topic&nforo=2251&num
Con la elaboracio´n de una
encuesta sobre los usos que se
dan al facebook, se pretende
que los estudiantes utilicen
de manera significativa los
diferentes tipos de variables
(segu´n la naturaleza y escala
de medicio´n). Al resolver
las actividades propues-
tas en los recursos http:
//conteni2.educarex.es/
mats/12028/contenido/ co-
rrespondiente a clasificacio´n
de variables, se pretende
reforzar la conceptualizacio´n
sobre clasificacio´n de variables
que se ha ido construyendo.
Participacio´n en el foro 1,
donde se pretende incentivar
las habilidades cr´ıticas y de
reflexio´n frente a informacio´n
que se obtiene de una noticia
de opinio´n.
Continu´a en la siguiente pa´gina
Tabla 4.1. Estructura dida´ctica Unidad 1 Estad´ısTIC
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Indicadores de desempen˜o Evaluacio´n
Explica que segu´n la naturaleza y escala
de medicio´n las variables se pueden grafi-
car distintamente.
Registra tipos de variables y gra´ficas, usa-
das en la recoleccio´n y presentacio´n de la
informacio´n.
Utiliza la herramienta Excel para sistema-
tizar y graficar la informacio´n.
Participa en foros, comunicando su postu-
ra cr´ıtica frente a informacio´n de medios
de comunicacio´n.
Se presentan una serie de preguntas que
pretenden identificar si: El estudiante de-
termina tipos de variables usadas en la re-
coleccio´n y presentacio´n de la informacio´n.
El estudiante explica que segu´n la natura-
leza y escala de medicio´n a las variables se
les da un tratamiento estad´ıstico diferen-
te.
Relaciona algunos ejemplos de variables
con su correspondiente naturaleza y escala
de medicio´n.
Tabla 4.2. Continuacio´n tabla: Estructura dida´ctica Unidad 1 Estad´ısTIC
4.2.2. Unidad 2. Tablas y gra´ficos estad´ısticos
En esta unidad junto con sus actividades pretende destacar la importancia que merece
el uso de tablas y gra´ficos para lapresentacio´n de la informacio´n y co´mo estas pueden ser
presentadas o interpretadas de diferentes maneras.
En el disen˜o del OVA Se plantea una conceptualizacio´n, ejemplos de gra´ficos estad´ısti-
cos engan˜osos y confrontacio´n con situaciones que buscan mejorar la habilidad cr´ıtica de
los estudiantes.
unidad 2 Tablas y gra´ficos estad´ısticos: Al hacer un estudio estad´ısti-
co, ¿Existen diferentes formas de presentare interpretarla
informacio´n?
Asignatura: Estad´ıstica Aspecto: Tablas y gra´ficos estad´ısticos
Objetivo Contenido Esta´ndares a trabajar
Generar acciones en los
estudiantes que apunten
al desarrollo de la habi-
lidad cr´ıtica a trave´s del
uso y lectura de tablas y
gra´ficos.
Tabla de frecuencias
Gra´ficos estad´ısticos
Errores en la representacio´n
gra´fica.
COMPETENCIA: Interpreto,
produzco y comparo repre-
sentaciones gra´ficas adecua-
das para presentar diversos ti-
pos de datos. (Diagramas de
barras, diagramas circulares.)
Continu´a en la siguiente pa´gina
Tabla 4.3. Estructura dida´ctica Unidad 2 Estad´ısTIC
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Los Pre-saberes reforza-
dos
Enlaces Actividad a desarrollar
Tablas de frecuencias.
Gra´ficos estad´ısticos.
Porcentajes Lectura de
gra´ficos y tablas
En esta unidad se presenta:
Un enlace a un formulario
sobre el uso de facebook
http://es.surveymonkey.
com/s/PDBV7TM Un en-
lace a un recurso so-
bre representacio´n gra´fi-
ca de variables http:
//conteni2.educarex.
es/mats/12031/contenido/
Dos recursos sobre errores
en la representacio´n gra´fi-
ca. http://conteni2.
educarex.es/mats/
11954/contenido/ http:
//conteni2.educarex.es/
mats/11961/contenido/
Un recurso correspon-
diente al uso de gra´ficos
para cada variable http:
//conteni2.educarex.es/
mats/12028/contenido/
Diligencia el formulario en
http://es.surveymonkey.
com/s/PDBV7TM)Donde donde
respondera´n preguntas acerca
del uso de Facebook. Propone
(a manera de prediccio´n) la
mejor manera de organizar
los datos. Se ofrece acceso a la
recoleccio´n de los datos del di-
ligenciamiento del formulario
para que luego participen en
el foro 2. Realiza la eleccio´n de
las gra´ficas que represente la
recoleccio´n y presentacio´n de
la informacio´n obtenida con
la herramienta surveymonkey
de acuerdo a la clasificacio´n
de variables. Esboza una
idea general acerca de la
presentacio´n organizada y
resumida de datos. Responde
el siguiente cuestionario cuan-
do recolectaste y organizaste
informacio´n te diste cuenta de
Participacio´n en el foro 3 so-
bre interpretacio´n de gra´ficos
estad´ısticos en noticias.
Indicadores de desempen˜o Evaluacio´n
Plantea ideas acerca de la tabulacio´n y graficacio´n,
como una forma de presentar abreviadamente un con-
junto de datos.
Explica el uso de tablas y cada uno de los gra´ficos
teniendo en cuenta la naturaleza y escalas de medicio´n
de las variables.
Utiliza las tablas y gra´ficos estad´ısticos para sistema-
tizar, resumir y presentar la informacio´n.
Participa en foros como una manera de hacerse part´ıci-
pe de un dia´logo, donde confronta puntos de vista, con
sus compan˜eros.
El estudiante esta´ en capaci-
dad de explicar el uso de ta-
blas y cada uno de los gra´ficos
teniendo en cuenta la natura-
leza y escalas de medicio´n de
las variables.
El estudiante determina el ti-
po de variable que se estudia,
lo representa adecuadamente.
El estudiante identifica algu-
nas falacias en la representa-
cio´n gra´fica. El estudiante re-
conoce los gra´ficos estad´ısti-
cos como la mejor manera de
resumir y presentar un con-
junto de datos
Tabla 4.4. Continuacio´n tabla: Estructura dida´ctica Unidad 2 Estad´ısTIC
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4.2.3. Unidad 3. Resu´menes estad´ısticos
Los resu´menes estad´ısticos pueden ser desde un porcentaje, una tabla, un gra´fico, una
medida de tendencia central, de posicio´n y dispersio´n, entre otras. Para esta propuesta se
entendera´n resu´menes estad´ısticos las medidas de tendencia central y dispersio´n
unidad 3 Resu´menes estad´ısticos: Si quiero resumir, ¿cua´l de las me-
didas debo escoger? ¿Es suficiente con hallar medidas de
centralizacio´n?
Asignatura: Estad´ıstica Aspecto: Medidas de tendencia central y dispersio´n.
Objetivo Contenido Esta´ndares a trabajar
Generar acciones en los
estudiantes que apun-
ten a una alfabetiza-
cio´n estad´ıstica respec-
to a la escogencia de
un adecuado para´metro
de centralizacio´n que
represente de manera
acertada a una pobla-
cio´n.
Media aritme´tica.
Moda Mediana
Rango Varianza
Desviacio´n esta´ndar
COMPETENCIA: Interpreto y utilizo
conceptos de media, mediana y moda y
explicito sus diferencias en distribucio-
nes de distinta dispersio´n y asimetr´ıa
Los Pre-saberes reforza-
dos
Enlaces Actividad a desarrollar
Tablas de frecuencias.
Gra´ficos estad´ısticos.
Porcentajes Lectura de
gra´ficos y tablas
En esta unidad se
presenta: Un enlace
a un formulario
sobre el uso de fa-
cebook http://es.
surveymonkey.com/
s/PDBV7TM
Tres OVA sobre
medidas de centrali-
zacio´n y dispersio´n
http://conteni2.
educarex.es/mats/
12034/contenido/ ,
http://conteni2.
educarex.es/
mats/12036/
contenido/ y
http://conteni2.
educarex.es/mats/
12037/contenido/
Realiza la lectura de la siguiente noticia
En promedio un recie´n egresado en Co-
lombia gana 1500.000 pesos en prome-
dio y participa en el foro, respondiendo
las siguientes preguntas:
a) ¿Consideras que la noticia es veraz?
Argumenta
b) ¿Conoces a alguien graduado re-
cientemente?, si tu respuesta es s´ı,
podr´ıas averiguar aproximadamen-
te ¿cua´l es su sueldo?
c) ¿Esta´ toda la poblacio´n representa-
da con los valores mostrados en la
noticia?
d) ¿Cua´l es la medida de centraliza-
cio´n, objeto de la noticia?
e) ¿Que´ interpretacio´n dar´ıas a los co-
mentarios de los lectores, especial-
mente al de jaraunder?
Continu´a en la siguiente pa´gina
Tabla 4.5. Estructura dida´ctica Unidad 3 Estad´ısTIC
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Los Pre-saberes reforza-
dos
Enlaces Actividad a desarrollar
Tablas de frecuencias.
Gra´ficos estad´ısticos.
Porcentajes Lectura de
gra´ficos y tablas.
Vı´nculo de noti-
cia sobre medidas
de centralizacio´n
http://www.
elcolombiano.
com/
BancoConocimiento/
E/en_promedio_
un_recien_
egresado_en_
colombia_gana_
1500000_pesos/
en_promedio_
un_recien_
egresado_en_
colombia_gana_
1500000_pesos.
asp Foro http:
//estadistic.
forospro.
com/?mod=
topic&nforo=
2251&num=1
De los datos obtenidos en la encuesta de
la unidad anterior, realiza el ca´lculo de
la media aritme´tica, el valor corresponde
aproximadamente a la estatura de algu´n
compan˜ero. ¿Cua´l? identifica al estudian-
te ma´s bajo y al ma´s alto, de tu grupo.
¿Consideras que ellos se sienten represen-
tados por dicha persona? Justifica Lanza
una moneda 30 veces al aire. Halla la me-
dia, mediana y moda de dichos resultados.
Explica la relacio´n entre el tipo de varia-
bles y las medidas de tendencia central.
Teniendo en cuenta la siguiente idea: Una
vez halladas las medidas de tendencia cen-
tral, tambie´n se deben hallar las medidas
de dispersio´n ya que sin estas, las prime-
ras ser´ıan unos indicadores engan˜osos. Y
luego de realizar una observacio´n de noti-
cias que impliquen el uso de medidas de
tendencia central, realice un relato pro-
pio sobre el uso de dichas medidas, que
frecuentemente se ven en televisio´n, pe-
rio´dicos, revistas e internet. Para ello ac-
ceda al foro, participe con su punto de
vista y opine como mı´nimo en 2 partici-
paciones de sus compan˜eros. Entra al foro
en : http://estadistic.forospro.com/
?mod=topic&nforo=2251&num=2
Indicadores de desempen˜o Evaluacio´n
Explica el uso de las medidas de tendencia
central y dispersio´n.
Plantea ideas acerca de la representacio´n,
de un conjunto de datos.
Esboza una idea general acerca de la esco-
gencia de la medida representativa de un
conjunto de datos.
Participa en foros, comunicando su postu-
ra cr´ıtica frente a informacio´n obtenida de
medios de comunicacio´n.
El estudiante utiliza alguna medida es-
tad´ıstica para determinar la representati-
vidad de un grupo de datos.
El estudiante esta´ en capacidad de expli-
car el uso de las medidas de tendencia cen-
tral y dispersio´n en contexto.
El estudiante expone en sus ideas acerca
de la escogencia (y su correspondiente ar-
gumentacio´n) de la medida resumen de un
grupo de datos.
Tabla 4.6. Continuacio´n tabla: Estructura dida´ctica Unidad 3 Estad´ısTIC
APE´NDICE A
ANEXOS
A.1. PRESENTACIO´N GRA´FICA DE EstadisTIC
Las siguientes figuras son pantallas de las unidades, que muestran gra´ficamente el
disen˜o del OVA.
• Portada (figura A): cada unidad tiene una portada donde se indica el t´ıtulo de la
unidad, nombre del OVA y el autor.
Figura A.1. Pantalla de Portada EstadisTIC
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• Contexto: en cada unidad se presenta una situacio´n a modo de dia´logo sobre puntos
de vista acerca de los temas a tratar, donde los protagonistas son 2 estudiantes y la
profesora Ana Mile.
Figura A.2. Pantalla del contexto - Unidad 1 - EstadisTIC
Figura A.3. Contexto - Unidad 2 - EstadisTIC
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• Descripcio´n de la unidad: audio que explica brevemente la unidad, sen˜alando aspec-
tos importantes a abordar.
Figura A.4. Pantalla de audio de descripcio´n de la unidad 3 - EstadisTIC
• Tabla de contenido: Se presenta un listado de conceptos y los elementos que incluye
la unidad
Figura A.5. Pantalla de tabla de contenido - unidad 2 - EstadisTIC
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• Objetivos: Se sen˜alan objetivos generales y espec´ıficos que se pretenden alcanzar en
cada unidad
Figura A.6. Objetivos Unidad 3 - EstadisTIC
• Mapa conceptual: Sintetizan y relacionan los conceptos ma´s importantes a abordar
en las unidades
Figura A.7. Pantalla de mapa conceptual - Unidad 3 - EstadisTIC
• Actividades: Ejemplos de algunas actividades propuestas para los estudiantes,
adema´s de agregarse en esta seccio´n, el estudiante las vuelve a recordar dando click
en el ı´cono de actividades.
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Figura A.8. Atividades - Unidad 2 - EstadisTIC
Figura A.9. Atividades - Unidad 3 - EstadisTIC
Figura A.10. Pantallas Actividades - Unidad 1 - EstadisTIC
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• Autoevaluacio´n: Preguntas que implican el uso de los conocimientos alcanzados por
los estudiantes al finalizar cada unidad.
Figura A.11. Autoevaluacio´n Unidad 3 - EstadisTIC
A.2. MANUAL TE´CNICO DEL USUARIO
PRESENTACIO´N:
Se propone el disen˜o de un Objeto Virtual de Aprendizaje (O.V.A.), EstadisTICcomo
alternativa complementaria a las clases presenciales para estudiantes de ciclo IV (8◦
grado de educacio´n secundaria), donde se pretende revisar algunos elementos del uso
de las TIC´s por parte de los estudiantes y co´mo estas contribuyen a la alfabetizacio´n
estad´ıstica, haciendo de su uso una herramienta para el aprendizaje de la Estad´ıstica.
EstadisTIC ofrece posibilidades de trabajo virtual y extracurricular, teniendo en cuenta
que las unidades deben ser ejecutadas en condiciones ideales: con acompan˜amiento
docente, complementado con ejercicios, actividades y pra´cticas presenciales, que en
conjunto permiten que el estudiante potencie el pensamiento de sistemas de datos y
desarrolle competencias de alfabetizacio´n estad´ıstica. Pedago´gicamente se observa matices
o caracter´ısticas de aprendizaje significativo y auto´nomo a trave´s de las TIC. El tiempo
requerido para ejecutar EstadisTICaunque esta´ propuesto para desarrollar cada unidad
en un periodo acade´mico, tambie´n se considera que se debe tomar el tiempo necesario
para que cada estudiante alcance o supere las competencias de forma particular. Se
sugiere aplicar EstadisTICen constante acompan˜amiento del docente y este debe guiarse
del documento general y especialmente del manual de usuario.
ESPECIFICACIONES TE´CNICAS
- EstadisTIC esta´ guardado en el repositorio de Objetos Virtua-
les de los docentes de la Secretaria de Educacio´n de Bogota´, en
http://sedsocial.net/index.php?optionc¯om docman&taskc¯at view&gid4¯7&limitstart4¯0
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- Se requiere conexio´n a internet en el equipo donde se descarga y este debe tener
instalados los programas Win-Zip, Adobe Flash Player y Java. - Para descargar siga los
pasos:
a. Clic en el icono del objeto
Figura A.12. plataforma virtual de aprendizaje gratuita llamada Catedra@lcms
b. Guardar
Figura A.13. plataforma virtual de aprendizaje gratuita llamada Catedra@lcms
c. Ver en descargas
Figura A.14. plataforma virtual de aprendizaje gratuita llamada Catedra@lcms
d. Abrir descargas
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Figura A.15. plataforma virtual de aprendizaje gratuita llamada Catedra@lcms
e. Copiar y pegar en una nueva carpeta en el sitio deseado
Figura A.16
f. Hacer clic derecho encima del archivo y clic en extraer aqu´ı
Figura A.17
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g. Abrir el archivo.html
Figura A.18
h. Se debe descargar cada unidad por separado siguiendo los pasos indicados.
La estructura de navegacio´n ideal del OVA contiene algunas caracter´ısticas que se
explican a continuacio´n:
Figura A.19
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1. Aqu´ı se indica el t´ıtulo general del OVA
Figura A.20
2. Autor del OVA
Figura A.21
3. Nombre del OVA
Figura A.22
4. To´pico o tema a considerar en la unidad
Figura A.23
5. Nombre de la diapositiva
Figura A.24
6. Nombre general de la unidad
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Figura A.25
7. Barra vertical: esta barra permite subir y bajar para ver el contenido completo
Figura A.26
8. Flechas: Estas flechas, adelante y atra´s sirven para recorrer el OVA en cada uno de
sus contenidos
Figura A.27
9. Visor de ubicacio´n: muestra el contenido general, al desplegar la cabeza de flecha
permite ir a las diferentes diapositivas
Figura A.28. EstadisTIC
10. Contenido: este ı´cono permite acceder al contenido del OVA
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Figura A.29
11. Actividades, hacer clic para ver el resumen de las actividades propuestas en la
unidad, para ver cada actividad haga clic en la flecha (8).
Figura A.30. EstadisTIC
12. Autoevaluacio´n, hacer clic en este ı´cono para ver la autoevaluacio´n de la unidad
Figura A.31. EstadisTIC
13. Juegos, hacer clic en este ı´cono para acceder a los juegos.
Figura A.32. EstadisTIC
14. Competencias, Haciendo clic en este ı´cono se tiene acceso a la competencia que se
desea alcanzar y los indicadores de desempen˜o de esta unidad.
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Figura A.33. EstadisTIC
Conclusiones
Los resultados del disen˜o del objeto virtual de aprendizaje EstadisTIC, permiten es-
tablecer algunas conclusiones y recomendaciones que se formulan a continuacio´n:
• La Propuesta de ensen˜anza - aprendizaje a trave´s del disen˜o de un objeto virtual
de aprendizaje, para estudiantes de grado 8◦, plantea la elaboracio´n de un recurso
que contribuye al desarrollo de habilidades cr´ıticas y de reflexio´n frente a infor-
macio´n que se obtiene por diferentes medios, incentivando habilidades que generen
cuestionamientos sobre la informacio´n del contexto de los estudiantes y del mun-
do, ofreciendo espacios de discusio´n para el desarrollo de un pensamiento cr´ıtico y
responsable sobre la variedad de informacio´n que se les presenta.
• El OVA EstadisTIC es una estrategia de aprendizaje virtual, que propone 3 unidades
de aprendizaje y en cada una de ellas una serie de actividades y ejercicios que lleven
al estudiante a desarrollar habilidades de aprendizaje auto´nomo y significativo de
algunos conceptos de estad´ıstica descriptiva.
• Es de mencionar, que para la construccio´n del OVA se realizo´ la exploracio´n de
referentes pedago´gicos, disciplinares y dida´cticos alrededor de las TIC y la ensen˜anza
de la estad´ıstica, para el desarrollo de un aprendizaje auto´nomo y significativo de
los conceptos, y el desarrollo de competencias de sistemas de datos.
• La aplicacio´n de nuevas tecnolog´ıas dinamiza la alfabetizacio´n estad´ıstica en estu-
diantes de grado 8◦, pretendiendo que el uso deL OVA se convierta en una estrategia
dida´ctica pertinente para superar las dificultades espacio-temporales, donde los es-
tudiantes manejen su tiempo y ritmo de aprendizaje.
• Con las unidades del OVA, se busca complementar tema´ticas abordadas en clases
presenciales, de tal manera, que conceptos como: Las variables estad´ısticas y su
clasificacio´n, tablas y gra´ficos, y resu´menes estad´ısticos sean tomados ma´s alla´ de
la comprensio´n procedimental y que la generacio´n de preguntas relacionadas con el
tema se convierta en un momento importante en la clase.
• Una vez los estudiantes tienen un conocimiento estad´ıstico ba´sico, para ser ciuda-
danos estad´ısticamente alfabetizados requieren iniciar a usar, o hacerlo de manera
ma´s frecuente la capacidad de preguntar, inquirir, investigar, comparar y contrastar,
para explicar y evaluar cada vez a un nivel superior la informacio´n a la que tiene
acceso, identificando sus propias dudas y preguntas, y llegar a sus propias soluciones
utilizando las estad´ısticas.
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Recomendaciones
• Se espera implementar el OVA con los estudiantes de octavo, de tal manera que se
pueda reconocer el impacto de la herramienta y as´ı determinar posibles modificacio-
nes o complementos a la misma. Adema´s, es importante elaborar un instrumento de
evaluacio´n que permita reconocer las ideas previas de los estudiantes y las nuevas
concepciones despue´s de usar la herramienta, como apoyo al trabajo de aula.
• Es importante que los maestros exploren y usen temas de actualidad, que se presen-
tan en televisio´n, perio´dicos y redes sociales, para que motiven a los estudiantes a
asumir el rol de detectives de la veracidad de la informacio´n, representaciones, con-
clusiones e inferencias, adema´s cuando incorporan informes estad´ısticos de la vida
cotidiana que aparecen en los medios de comunicacio´n a las clases de estad´ıstica,
ofrecen una estad´ıstica ma´s viva, real y cercana a los estudiantes.
• El Objeto Virtual de Aprendizaje se puede ampliar y complementar, incluyendo
otras actividades y sugerencias de colegas, as´ı mismo conocer su alcance, elaborando
formatos para su seguimiento.
• Alfabetizacio´n Estad´ıstica no debe considerarse como responsabilidad u´nica de los
profesores de matema´ticas, excluyendo a los maestros en otras a´reas del curr´ıculo.
Es importante fomentar un enfoque interdisciplinario en su aplicacio´n.
• Los profesores interesados en aplicar el OVA EstadisTIC deben utilizar estrategias y
actividades donde los estudiantes se vean convocados a reflexionar, discutir y evaluar
las estad´ısticas, en lugar de aceptarlas sin cuestionar, facilitando el desarrollo de
habilidades cr´ıtica como parte de su cotidianidad.
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